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ها نزل  بمن  الدعروف  أن  اللغة  العربية  ىي  لغة  الإسلام  و الدسلمين  ف
القرآن  الكريم  دستور  الدسلمين، و بـها  تحدث  خاتم  النبيين  والدرسلين   ثم  أنـها  
رنا  من  أقدم  لغة  حية  لم  يعتًىا  التغيير  و التبديل.  فكانت  طوال  أربعة   عشر  ق
الإسـلامية  العالدية  فى  مشارق الأرض  ومغاربـها،  كما  أنـها   الزمان  وعاء  للحضارة 
بين  اللغات  الدعروفة  حيث    مرموقة  فوق  ىذا  كلو  قد  اكتسـبت  مكانة  عالدية
وقد  أ   أنـها  إحدى  اللغات  القليلة  الدعتًف  بها  رسميا  فى  الدنظمات  الدولية.
صبحت  لغة رسمية في  الأمم  الدتحدة  بجانب أخواتها الخمس  وىي الإلصليزية  
 والفرنسية  والاسبا نية  والروسية  والصينية .
ىذا  و على  الرغم  من  كل  ىذه  الصفات  التي  تديزت  بها  اللغة  
ار  الأرض  العربية،  و على  الرغم  من  الإقبال  الدتزايد  على  دراستها  في  شتى  أقط
الدواد  التعليمية  التي  أعدت  يرىم،  فإننا  لصد  أن  الكتب  و من  الدسلمين  و غ
لتدريس  اللغة  العربية  لغير  أىلها  لا تزال  قليلة،  و مازال  الدلايين  من  أبناء  
الدسلمين  و غيرىم  من  غير  الناطقين  بالعربية  يجدون   كثيرا  من  الدشقة  فى  
الطرق  و عدم  توافر  الدواد  التعليمية    اللغة،  و لعل  السبب  فى  ذلك  سة  ىذه درا
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الدستعملة  فى  تعليمها  غير  قادرة  على  تفهيم  الطلاب  إياىا  جيدا  لا سيما  التى  
 تتعلق  بالقواعد  اللغوية  التى  تؤدى  بـها  إلى  صواب  الكتابة  و كمال  التًجمة.
فيو  أن  مشكلة  تعليم  اللغة  العربية  مازالت  تعتبر  قضية    فمما  لا شك
من  القضايا  الضرورية  الأساسية،  لغير  الناطقين  باللغة  العربية  (العجم)  فحسب  
بل  لأبناء  ىذه  اللغة  على  حد  سواء.  و قد  استمرت  ىذه  القضـية  منذ  سـنين  
ثار  النقاش  فيها  منذ  ما قبل  سيبويو  و العصر  طويلة  إلى  يومـنا  ىذا،  و قد  
الذى  جاء  بعده  إلى  عصرنا  ىذا  أو   ما يسمى  بالعصر  الحديث  (عصر  
 التقدم  العلمى  والتكنولوجى).
و بناء  على  ىذا  قد  عقدت  عدة  مؤتدرات  و ندوات  و دوريات  لغوية   
دعي إلى  ىذا  على  الدستوى  الدولى  و   سواء  كانت  على  الدستوى  الاقليمى  أو
معالجة  و للبحث  عن  مستقبل  اللغة  العربية  والأدباءواللغويين النحاة  من كثيرالحقل  
مشكلة  تعليمها. ولشا  يدل   على  اىتمام  العلماء  و الدفكرين  بـهذه  اللغة  أن  
اللغة،  و كذلك    ت  عدة  معاىد   وكليات  و أقسام  تقوم  بتدريس  ىذهئأنش
 اللغوية  فى  لستلف  الجامعات.  هاإنشـاء  لرالس  رعاية  تعليم  اللغات  بمعامل
 و فى  ىذا  البحث  سوف  لضدث  الحديث  فى  النقاط  الآتية :
 لقرآن  الكريم  و صلتو  بالنحو  العربىا  
 النحو  العربى  قبل  سيبويو 
 ليو  اليومالنحو  العربى  الذى  لضتاج  إ  
 
 .  القرآن  الكريم  و صلته  بالنحو  العربى۲
يدكن  أن  نرد  أسباب  وضع  النحو  العربى  إلى  بواعث  لستلفة   منها  
الديتٌ  و منها  غير  الديتٌ،  وأما  البواعث  الدينية  فتًجع  إلى  الحرص  الشديد  
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ة  و فصيحة   إلى  ابعد  على  قراءة  آيات  الذكر  الحكيم  قراءة  صحيحة  سليم
 حدود  السلامة  و الفصاحة  و خاصة  بعد  أن  أخذ  اللحن  يشيع  على  الألسنة. 
وانضمت  إلى  ذلك  بواعث  أخرى،  بعضها  قومى  عربى،  يرجع   إلى  
أن  العرب  يعتزون  بلغتهم  اعتزازا  شديدا،  و ىو  اعتزازا  جعلهم  يخشون  عليها  
حين  امتزجوا  بالأعاجم  و بجانب  ذلك  كانت   ىناك  بواعث  من  الفساد  
اجتماعية  ترجع  إلى  أن  الشعوب  الدستعربة  أحست  الحاجة   إلى  قواعد  لغوية  
 1976تهديهم  إلى  فهم  ىذه  اللغة  هما  منعهم  عن  الأخطاء  (شوقى  ضيف،  
 ).66:  
ة  نستنتج  أن  من  أىداف   وضع  بعد  أن  قرأنا  الكتب  النحوية  الدتنوع
النحو  ىو  لصيانة  كتاب  الله  من  كل  تحريف  و حفظو  من  كل  تغيير،  لأن  
 اللحن  فى  نطق  القرآن  الكريم  بلاء  شديد.
ويكفى  أن  نضرب  مثلا  لذلك  ما  يروى  عن  الحجاج  من أنو  سأل  
وسؤالو  ذاتو  يدل على  ما استقر    يحييى  بن  يعمر  ىل  يلحن  فى  بعض  نطقو،
فى  نفسو  من  أن  اللحن  أصبح  بلاء  عما.  و صارحو  يحيى  بأنو  يلحن  فى  
حرف  من  القرآن  الكريم  إذ  كان  يقرأ  قولو  تعالى  (قل  إن  كان  آباؤكم  و 
خبرا   أبنائكم)  إلى  قولو  تعالى  (احب)  بضم  احب  والوجو  أن  يقرأ  بالنصب 
 ). 16: 1976لكان  لا بالرفع  (شوقى  ضيف،  
وفقا  للبيانات  الدذكورة  يتضح  لنا  أهمية  معرفة  وتعليم  القواعد  اللغوية  
لإعانة  من  يريد  التعمق  فى  اللغة  العربية  حتى  كان  العلماء  السابقون  يجعلون  
القرآن،  أى  ان  إتقان  اللغة   النحو  شرطا  من  شروط  الاجتهاد  و تفسير  آيات 
أن  يكون  لرتهدا  فى  الدسـائل  الدينية  أو  مفسـرا    أرادالعربية  شرط  أساسي  لدن  
 لآيـات  القرآن  الكريم،  و ىذا  لا يدكن  إلا  بعد  معرفة  القواعد  معرفة  تامة.
 .  النحو  العربى  قبل  سيبويه۳
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لعربى  فلا بد  لو  من  ذكر  شيخنا  سيبويو  إذا  تحدث  أحد  عن  النحو  ا
لأنو  من  أشهر  شيوخ  النحاة،  و ىو  الذى  وضع  النحو  العربى  على  منهج  
علمى  و ىو  الذى  ألف  كتابا  لضويا سماه  الناس  بقرآن  النحو  لشا  يدل  على  
 ىذا  الفن. براعة  تأليفو  و أحكـامو  و كان  كتابو  يعتبر  أول  كتاب  فى 
فقال  الدازنى  مفتخرا  لكتاب  سـيبويو  "من  أراد  أن يعمل  كتابا  كبيرا  فى  
).  وقد  قيل  بأن  ىذا  61: 1176النحو  بعد  سيبويو  فليستح  (سيبويو،  
 الكتاب  ىو  الدستور  الأول  للنحو  العربى  من  قديم  الزمان  وحديثو.
انوا  يوجهون  اىتمامهم  بحفظ  القرآن  الكريم،  أما  النحاة  قبل  سيبويو  فك
فقام  أبوا  الأسود  الدولى  بمهمة  التنقيط  و التشكيل  ثم  جاء  بعده الخليل  واحمد  
والفراىدى  بإتدام  التشكيل  بالطريقة  الدألوفة  حاليا،  وتبعهم  النحاة  الذين  يأتون  
تعريفات ومصطلحات  و أراء  لستلفة  فى    بعدىم  فيؤلفون  كتبا  لضوية  تحتوى  على
 الدسائل  النحوية  و أحكامها.
و لذذا  نشأت  الددارس  النحوية  بمختلف  أرائها  و مذاىبها  فظهرت  
 الددرسة  البصرية  و الكوفية  و البغدادية  و الأندلسية  و الدصرية.
ليلات  بين  ومن  ىذا  اختلف  الآراء  و الأحكام  و التعليلات  و التح
الآراء  و الددارس  الدذكورة  حتى  صار  النحو  اصعب  العلوم  العربية  لدا فيو  من 
ر  مصدر  و كثرة  مر  العصاختلافها  حول  مسائلها،  و ظلت  قواعد  النحو  على   
التأويل  و الضيق  لطلاب  العلم  لدا  فيو  من  الاضـطرابات  و الإفراط  فى  التقدير  
 ذلك . و غير 
ىذا  و قد  أدرك  العلماء  القدامى  صعوبة  النحو  و ثقل  قواعده  لذلك   
كانوا  يشبهون  كتاب  سيبويو  بالبحر  و يسألون  من  درسو  بقولذم  "ىل  ركبت  
 البحر"  و كانت  العرب  يومها  تخشى  البحر  وأحوالو.
 .  النحو  العربى  الذى  نحتاج  إليه  اليوم٤
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  الصعوبات  التى  واجهها  دارس  النحو  العربى  من  حيث  الدواد  نظرا إلى
و الدناىج  فقد  وجهت  صيحات  إلى  تيسير  النحو  وتطويره.  و كان  أول  من  
دعا  إلى  ىذه  الدعوة  ابن  مضاء  الأندلسي،  و قد  عرض  دعوتو  فى  كتابو  
لى  الفاء نظرية  العامل  فى  النحوى،  و  الدشهور  "الرد  على  النحاة"  و دعا  فيو  إ
كل  ما اتصل  بها  من  كثرة  التقدير  للعوامل  المحذوفة  وكثرة  العلل  و الاقيسة  و 
 جميع  ىذه  الدسائل  النحوية  فى  رأيو  نستطيع  الاستغناء  عنها.
م  ثم  تبعو  عدد  كثير  من علماء  النحو  و اللغة  فى  العصر  الحديث  منه
طو  حسين  و الأستاذ  إبراىيم  مصطفى  وشوقى  ضيف  فى  كتابو  "تجديد  النحو"  
 و غير  ذلك.
بعد   فالسؤال  الذي  ينبعث  الآن  ما ىو  النحو  الذي  لضتاج  إليو  اليوم.
النظر  إلى  الواقع  من  حالة  الطلاب  فنستنتج  من  ذلك  أن  النحو  الذي  لضتاج  
 ىو  كما  يلي : إليو  اليوم 
)  النحو  الذي  يهتم  بإكثار  التدريب  على  استعمال  القواعد  ولشارسة  أ(
استخدامها،  و بهذا  يستطيع  الدارسون  أن  يثبتوا  القواعد  النحوية  وأن  
 يستعملوىا  بسهولة  ويسير. 
 :  rednaxelA .G ..Lوانطلاقا  من  ىذا  يقول  
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 التًجمة : 
بمعرفة  القواعد  وجمع  كثير  من    إن  دراسة  اللغة  ليس  شيئا  يتعلق 
الدفردات  فحسب،  بل  أوسع  من  ذلك.  فمن  الجدير  أن  لا  يوجو  
الددرسون  لزاولاتو  إلى  أخبار  الطلاب  عن  اللغة  فحسب،  ولكن  
الطلاب  اللغة   إتقان وإن الأحسن  أن  يجعلوىم  متمكنين  من  استعمالذا.
هم  من استخدام  اللغة  ولا  يقاس  من  معرفتهم  يقاس  من  أي  مدى  تدكن
 عن  اللغة.
فالطالب  الذى  يدرس  القواعد  اللغوية  كثيرا  ولا  يستطيع  تطبيقها  شأنو  
فى  ذلك  شأن  البيانى  الذى  قد  تعلم  الإيقاع  و غير  قادر  على  العزف  على  
 البيان
نا  أن  لصاح  التعليم  يتوقف  على  بناء  على  التعليقات  الدذكورة  ظهر  ل 
استطاعة  الطلاب  استخدام  اللغة،  فهذا  يحتاج  إلى  إكثار  التدريب  على  
 استعمال  القواعد  ولشارسة  استخدامها  كما  ذكرنا  سابقا.
(ب)  النحو  الذى  يسعى  إلى  تنقية  القواعد  وتبسيطها  وتخليصها  من  الشوائب  
 الدارسين.  التى  لا يفيد
)  النحو  الذى  يبتعد  عن  سرد  الاراء  والخلافات  الفلسفية  فى  الدسائل  ج(
 النحوية  التى  يدكن  الاستغناء  عنها.
(د)  النحو  الذى  يحاول  الاقتصار  فى  بحوثو  على  الدوضوعات  الأساسية  
 ساسية  للنحو.وحذف  الدسائل  التى  لا تتصل  اتصالا  مباشرة  بالوظيفة  الأ
 .  النتائج :۵
بعد  العرض  السريع  وصلنا  إلى  نهاية  الدطاف  و أود  فى  ختام  ىذا  
 البحث  أن  أشير  إلى  ابرز  النتائج  و أوجزىا  فى  النقاط  الآتية :
أن  نشأة  النحو  العربى  مرتبط  ارتباطا  وثيقا  بالقرآن  الكريم  لأن  ىذا  الفن   -6
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إلى  صيانتو  من  كل  تحريف  و حفظو  من  كل  تغيير،  وحمايتو  من   يهدف  
 كل  لحن  أو  الضراف  لغوى.
إلى  فهم    إن  ىذا  الفن  يعد  من  أىم  العلوم  العربية  التى  نتوسل  بها -1
ستنباط  الأحكام التشريعية من ىذين الأحاديث  النبوية  واالآيات  القرآنية  و 
 ساسيين.الدصدرين  الأ
لنحو  الذى  يحاول  النحو  الذى  يحتاج  إليو  الدارسون  اليوم  ىو  ا إن -3
بحوثو  على  الدوضوعات  الأساسية  و يسعى  إلى  تنقية  القواعد   الاقتصار  فى
د  الآراء  و الخلافات  الفلسفية  و حذف  الأبواب  التى  ستبعاو تبسـيطها،  وا
من  القواعد  النحوية  شيئا.  والله  سبحانو    لو  حذفت  لن  ينقص  الحذف
 وتعالى  أعلم  بالصواب.
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